






























































１ 10 １ ５ ３ ４ 10  ８
２ 11 １ ２ １ １ ６ ５ ６ 13 10
３ 10 ２ ６ ４ ６ 12 10
４ ２ ２ ２ ２ ２





３ ２ １ １ ３ 22 14 22 42 35


























中文圈 英文圈 中文圈 英文圈 HSK４级水平 HSK５级水平 HSK６级水平
１（10）  9 5
２（15）  5 1  4 4 5
３（12）  6 1  4
４（ 2）  1 1 １ 1 1
５（ 5）  3 1 2 ２
计　44 16 4 17 １ 10 8 ２ 






































































































































么高兴和激动啊。    
















































































































































































(16) 约10名学生表示在春假中认真学习并报考 HSK 或中国语检定考试。考核结果下
学期知晓。
